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~ALA LUMPUR:Semuapelajarcemerlang
yangmendapatkeputusan9A+dalamSijil
elajaran alaysia(SPM)tahunlalu dita-
warkanbiasiswaJabatanPerkhidmatanAwam
(JPA) untukmengikutipengajianijazahpertama
didalamdandiluarnegara,tanpamengirakaum.
Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak
ketikamengumumkanperkaraitu,berkatatin-
dakanberkenaanadalahsejarahnegarayang
tidakpernahdilaksanakan.
"Semuapelajartidakkira Melayu,eina,India,
Kadazan,Iban dan lain-lain kaum yangmen-
dapat9A+diberikanbiasiswaJPA samaada
untukbelajardi luarmahupundidalamnegara.
"Ini menunjukkanGagasanIMalaysiabukan
hanya slogansemata-mata,sebaliknyadiprak-
tikkan olehkerajaanBarisan Nasional(BN),"
katanya.
Lihatmuka 4-+
Peluang pelajar keturunan India ke IPTA terbuka luas
'DARI MUKA 1
Beliauberucapdihadapan
3,000perwakilandanpemer-
hati MIC serta pemimpin
partikomponenBNpadaPer-
himpunanAgungMIC Ke-64
diPusatDaganganDuniaPu-
tra (PWTC), di sini, sema-
lam.
Empathari lalu,Timbalan
Perdana Menteri, Tan Sri
MuhyiddinYassinmenjelas-
kan biasiswaJPA untuk pe-
lajarcemerlanglepasanSPM
melanjutkanpelajaranpada
peringkatijazahpertamadi
dalamdanluarnegara,mem-
berifokuskepadabidangkri-
tikal dan pemilihanberda-
sarkanempatkriteria.
Bidangkritikal itu terma-
suk perubatan,pergigian,
farmasi,sainsperubatanve-
terinar,kejuruteraan,sains
danteknologisertasains so-
sial, manakalaempatkrite-
ria berkenaanmeliputipen-
capaianakademik,pembabi-
tan dalam kegiatan koku-
rikulum,sosioekonomiatau
latarbelakangkeluargadan
prestasitemuduga.
Tahun ini, kerajaan me-
nyediakan1,750biasiswaba-
gi ProgramIjazahLuar Ne-
gara(PILN), manakalaProg-
ram Ijazah Dalam Negara
(PIDN) menyediakan100pe-
najaan bagi mengikuti pe-
1,900
•
penaJaan
Tawaran kepada pelajar
cemerlang yang tidak terpilih
di bawah PILN
ngajiandi empatuniversiti
penyelidikan,iaituUniversi-
ti SainsMalaysia(USM),Uni-
versitiKebangsaanMalaysia
(UKM),UniversitiPutraMa-
laysia(UPM) danUniversiti
Malaya(UM).
Di sampingitu, 1,900pe-
najaan ditawarkankepada
pelajarcemerlangyangtidak
terpilihdibawahPILN untuk
mengikutipengajianke IPT
tempatandankampuscawa-
nganterpilih,sepertiUniver-
siti NottinghamdanUniver-
siti Monash dalam bidang
kritikal danstrategik.
Najib juga berkata,2,304
pelajarIndia atau92.2pera-
tusdaripada2,499yanglayak
mengikutpengajiandi ins-
titusipengajiantinggiawam
(IPTA) ditawarkantempat.
Katanya,jumlahituadalah
sebahagiandaripada 4,541
pelajarIndiayangmemohon
untuk mengikutipengajian
di IPTA.
Beliauberkata,peluangke-
masukanke IPTA yangter-
bukaluasuntukpelajarIndia
membuktikanBNmembantu
masyarakatitu mendapat-
kankemudahanpendidikan.
"Kita bersama-samamem-
bantumasyarakatIndia un-
tukmajudanini adalahjanji
kita, janji BN, kita akan
transformasinegaraini dan
kitakearahitu.
"Kita akan menjadikan
Malaysia sebuah negara
membangun,kita mempu-
nyaikebijaksanaan,peranca-
ngandanstrategi.Kita perlu
meyakinkanrakyat ini ada-
lahmasadepan.Sayamenga-
jak masyarakatIndia untuk
turutsertadalamperjalanan
transformasinegara,"kata-
nya.
